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Bruno Aubry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée à Cléon au lieu-dit « Moulin
IV ». Ces travaux concernent le projet d’une future ZAE, engagé par la Métropole Rouen
Normandie. Les recherches portent sur une surface de 7 ha. L’assiette du terrain, qui
occupe  le  lit  majeur  de  la  Seine,  s’inscrit  dans  des  espaces  géographiques  déjà
fortement urbanisés.
2 Le diagnostic de 2015 a livré des ensembles de structures en creux (fosses,  trous de
poteaux et fossés) qui forment de nombreuses unités d’habitations. Un regroupement
de 7 enclos circulaires, une inhumation, de probables incinérations, ainsi qu’un enclos
circulaire sur poteaux indiquent la présence d’une vaste nécropole.
3 Si  aucun  bâtiment  n’a  été  intégralement  décapé,  ce  qui  exclut  d’en  préciser
l’architecture,  l’organisation  des  vestiges  ainsi  que  la  récurrence,  voire  même,  la
standardisation des poteaux, offrent toutefois l’opportunité de lire un aménagement
global  de l’espace qui reste cependant confus dans certains secteurs.  Néanmoins,  le
plan de certaines unités d’habitation se distingue par des architectures circulaires mais
aussi quadrangulaires comme le suggèrent des regroupements et des alignements de
quatre, cinq ou plus, trous de poteaux (greniers ou remises ?).
4 L’artisanat est  également présent avec une fosse rectangulaire qui  a livré un peson
circulaire.  Des  instruments  de  mouture  sont  également  présents  (meules  plates  et
broyons).
5 Ce mobilier archéologique a été découvert de façon récurrente au sein des fosses ou des
trous de poteaux, mais aussi au gré du décapage mécanique. La céramique ainsi qu’une
partie des pièces lithiques offrent une lecture chronoculturelle du site avec une origine
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de l’occupation dès le  Campaniforme/Bronze ancien et  une réoccupation au Bronze
Final/Hallstatt.
6 Il semblerait que le Bronze moyen soit présent à travers quelques tessons. Cette phase
est pratiquement absente de notre région et, même au-delà, son identification en reste
difficile.
7 Le site  de  Cléon « Moulin IV »  offre  l’opportunité  d’étudier  des  unités  d’habitations
structurées  et  complète  des  périodes  peu  documentées  jusqu’alors  en  Haute-
Normandie, qui se caractérisent généralement par de simples épandages de vestiges
Campaniformes ou par  des  fosses  isolées.  Ainsi,  la  compréhension de l’organisation
foncière et de l’évolution de l’habitat pourront apporter une documentation inédite
pour cette  phase.  L’étude de la  culture matérielle  permettra de renforcer  les  bases
régionales  des  différentes  phases,  par  ailleurs  mieux documentées  dans  les  régions
limitrophes, et peut-être de préciser l’influence Manche-Mer du Nord.
8 La fondation de la nécropole ne peut être établie car la relation ou la coexistence du
monde des morts et celui des vivants est difficilement perceptible dans le cadre d’un
simple diagnostic. Nous observons tout de même qu’aucune fosse ou unité d’habitation
ne vient recouper dans un sens ou dans l’autre les enclos circulaires. Cela laisse-t-il
entrevoir,  ou  supposer,  qu’une  partie  des  tumuli  étaient  déjà  présents  lors  de  la
construction des premières maisons ?
9 Concernant  les  périodes plus  récentes,  des  témoins de la  seconde guerre mondiale,
indiquent qu’un avion chasseur s’est écrasé sur l’une des parcelles diagnostiquées. Des
prospecteurs  clandestins,  munis  de  détecteurs  de  métaux  semblent  venir
régulièrement sur ce secteur et en repartent manifestement souvent avec des éléments
métalliques. Le diagnostic a révélé des vestiges de cet épisode avec notamment une
bande  chargeuse  de  mitrailleuse  de  calibre 12/7  vide  et  des  douilles,  typiques  des
avions de chasse américains et/ou anglais. Quelques fragments informes d’aluminium
sont également à signaler. Il pourrait s’agir d’éléments du fuselage.
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Fig. 1 – Enclos circulaire
Cliché : B. Aubry (Inrap).
 
Fig. 2 – Différents foyers et aménagements du Campaniforme/Bronze ancien
Cliché : B. Aubry (Inrap).
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